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RESUMEN  
 
La migración transnacional como fenómeno constituye uno de los problemas de 
mayor impacto social, especialmente durante el Siglo XX e inicios del Siglo XXI. 
En torno a ésta problemática existen debates teóricos (clásicos y modernos) que 
intentan pensar sobre las causas y los efectos de la migración. Sin embargo, 
creemos que la teoría de la complejidad permite una aproximación teórica a la 
reflexión y comprensión de la migración. Frente a éste panorama teórico, 
estudiamos el proceso migratorio peruano como país receptor de inmigración 
extranjera, como país de migración interna (del campo a la ciudad) y como país 
emisor de migrantes hacia el extranjero. Asimismo, estudiamos la magnitud de la 
inmigración peruana en los principales países de destino, siendo Estados Unidos el 
de mayor concentración de peruanos. Indudablemente, al relacionar la migración 
con la política y desarrollo en el Perú se evidencia una brecha grande entre la 
gestión y la realidad migratoria. Esta realidad da cuenta que el trabajador migrante 
peruano que envía remesas (migrante económico), a la familia que se quedó en el 
Perú experimenta cambios en su estructura y en su estilo de vida.  
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ABSTRACT 
 
Transnational migration, as a phenomenon, has been one of the greatest social 
impact problems, especially in the twentieth century and early twenty-first century. 
Around this problem there are some theoretical discussions (classical and modern 
theories) that try to explain about causes and effects of migration. However, we 
believe that The theory of complexity allows a theoretical approach to reflection 
and understanding of migration. In this theoretical scenario, we have studied the 
Peruvian migration process: as a recipient country of migrants from other 
countries, as a country of internal migration (from rural to urban areas) and as a 
country that generates migrants to abroad. We have also studied the magnitude of 
the Peruvian migration in the principal destination countries, having the USA as 
the largest concentration country of Peruvian migrants. Undoubtedly, if we link 
migration and development with politics in Peru, it is evident a deep gap between 
management and migration reality. This reality is manifested in the fact that the 
family of the peruvian migrant worker, who stayed in Peru experiences changes in 
its structure and lifestyle. 
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